





































































Desa Jabon Mekar merupakan salah satu desa di Kecamatan Parung sebagai 
salah satu altematif daerah penyangga perluasan dan pengembangan di wilayah 
selatan kota Jakarta. Akibat meningkatnya angka urbanisasi ke Jakarta, akan 
berpengaruh terhadap peruntukkan lahan pekarangan yang ada. Selain itu dengan 
semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak 
pada semakin canggilmya sistem pengobatan modem yang selalu berbasis pada 
data ilmiah, dapat mengikis pengetahuan pengobatan secara tradisional yang 
merupakan cikal bakal pengobatan modem. 
Dalam penelitian ini dipelajari potensi kekayaan jenis, keanekaragaman 
jenis, dan dominansi jenis tanaman obat di pekarangan masyarakat Desa Jabon 
Mekar, serta ragam penyakit yang dapat diobati. 
Lokasi penelitian di beberapa pekarangan masyarakat Desa Jabon Mekar, 
Parung. Metode yang digunakan untuk analisis vegetasi yakni metode kuadrat, 
dan penentuan keanekaragaman jenis tanaman obat menggunakan metode 
Shannon-Wiener. Sedangkan untuk data pengelompokkan jenis-jenis tanaman 
obat melalui wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan. 
Hasil identifikasi memperlihatkan bahwa keanekaragaman jenis tanaman 
obat di pekarangan Desa Jabon Mekar tergolong tinggi. Sedangkan kekayaan jenis 
tanaman obat yang dicatat tumbuh di pekarangan masyarakat betjumlah 98 jenis 
dari 52 suku dan 86 marga. Di antara seluruh jenis tanaman obat tersebut, terdapat 
kurang lebih 7 jenis tanaman utama penyusun komunitas pekarangan desa, yaitu 
Musa sp., Ageratum houstonianum, Durio zibethinus, Cocos nucifera, Manihot 
esculenta, Artocarpus heterophyllus, dan Borreria alata. 
Adapun informasi tentang dominansi setiap jenis tanaman obat di 
pekarangan menunjukkan bahwa, karena semua jenis tanaman memiliki nilai SDR 
jauh dibawah 50%. Hal ini mengindikasikan bahwa dari keseluruhan jenis 
tanaman obat yang teridentifikasi tidak ada satu jenis pun yang dominan terhadap 
jenis tanaman obat yang lain di semua tipe luasan pekarangan. 
Diprediksi terdapat sekitar 52 macam penyakit yang dapat diobati dengan 
menggunakan tanaman obat yang tumbuh di pekarangan masyarakat Desa Jabon 
Mekar, Parung. 
Key words: Jabon Mekar, tanaman obat, kekayaanjenis, keanekaragamanjenis. 
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